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Eurooppalaisten sanomalehtien 
käyttöönsaattamisprojekti  
 Parhaiden käytäntöjen yhteistyöverkosto pyrkii kokoamaan 18 
miljoonaa digitoitua historiallista sanomalehden sivua 
Euroopan 25 eri kirjastosta sekä merkittävästi parantamaan 
sanomalehtiin kohdistuvia etsintä- ja hakumahdollisuuksia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Määrä Rajat ylittävät kulttuurit 
Parhaiden käytäntöjen  
jakaminen 
Saatavuuden parantaminen  
Käytettävyyden  
parantaminen 
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12 content providers 
2 networking partners 
4 technology providers 
1 aggregator 
Ketkä 
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Ketkä – liitännäiskumppanit 
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Haasteet…… 
  
Sanomalehtiä ei ollut tarkoitus säilyttää… 
 
• hauras ja mureneva paperi 
• puuttuvat painokset 
• epätäydelliset liitteet  
• huono sidonta 
• himmenevä muste 
• eri fontit 
• oikeudelliset epävarmuustekijät 
   nykyajan aineistoille 
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Kuinka 
  
Tiedonhakua ja hakumahdollisuuksia parannetaan merkittävästi  
tarkentamalla  
 
• Optista tekstin tunnistusta (OCR) 
• Optista asettelun tunnistusta (OLR)  
• Nimientiteettien tunnistusta (NER – henkilöt, paikat ja organisaatiot) 
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Kuinka 
Arvioimalla laatua ja kehittämällä yksittäisten kirjastojen työkaluja 
parantaa OCR- tekstintunnistustuloksiaan. 
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Sanomalehtiselain 
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers 
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Tämä on yleinen 
navigointihaku TEL 
sivustolla 
Tekstinhaku joko tunnistetusta 
tekstistä tai otsikosta.  
Filtterinä kirjasto, päiväys ja kieli.  
Kyseisenä päivänä  ilmestyneitä 
lehtiä 
Hakumahdollisuuksina 
maa, päiväys tai lehden nimi,  
EI VIELÄ KÄYTÖSSÄ 
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Sanomalehtiselain 
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers 
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Kuinka 
Europeana.eu:n kautta 
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Europeana.eu:n kautta 
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Kuinka  
Image: Ukenaut 
Metatietoja standardoimalla ja suosituksilla  
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Kuinka 
Image: Australian National Maritime Museum 
Jakamalla parhaita käytäntöjä työpajoissa ja kansallisilla 
informaatiopäivillä 
 Lisätietoja: 
http://www.europeana-newspapers.eu/ 
